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RECW DE LITERRLTURA C A T A L ~ A ,  per L. Nicolau d'0lwer. Barcelona, 1927. Edito- 
rial Barcino. - La nost.ra literatura camina, amb pas segur, devers una normalitat, 
Yegurament porta d'entrada d'uila plenitud, que cal desitjar magnífica. Després del pe- 
ríode vaciblant i més aviat diletant de les primeries de la nostra renaixen~a, hem po- 
giit veiire l'aparició deis homes d'una sblida i cientEca formació. Ells, sortosament, 
han fet escola. Amb l'empremta d'un d'aquests mestratges - el gloriós d'Antoni Ru- 
bió i Lltieh - s'ha format la lltiida pleiade dels Duran i Santpere, deis Ferran Sol- 
devila, dels Montoliii, dels Francesc Martorell, dels Nieolau d201vver. Orhcies a aquesta 
promoció, be11 preparada i ben orientada, la histiria de la nostra literatura, del nostre 
art i dcls esdeveniinents del nostre passat és en bones mans. EUs ajnnten l'apassiona- 
ment de l'estudiós interessat amb la fredor eonscient de I'home que té una segura eom- 
petGiicia. 
Per aixb tot treball signat per un d'aquests noms acostuma a &ser garantia de 
reeiximent. Acaqtuma a ésser, també, una cosa trehallada, acabada, justa. Hom pot eon- 
sidera~la com a tina pedra ben tallada per a contiut~ar l'ediici de la nostra incipient 
eiiltura. 
Ara, Nieolau d'Olwer, d i s  la "Coilecció popular Barcino", cns ha donat aquest "Re- 
wm de literatura catalana". Amb títol canviat. i ampliada fin8 als nostres dies, aquesta 
obra no és altra que aquella exhaurida "Literatura catalana: perspectiva general", que 
ens don$ anys eilrera dins la selecta collecció de "La Revista". Era convenient una re- 
edieió de la "Perspectiva" - tan important eom introbable - i també ho era de conti- 
uuar-la. Abans s'a.turava en la 1itera.tura antiga, sense parlar de la nost,ra gloriosia renai- 
xenga. 
L'iHustre erudit, en aquest manual, ha fet una obra breu, concisa - els capitols del 
Ubre autie, no pas llargs, també han estat rebaixats d'extensió - i a tothom abastable. 
Ei ha desplegat tot el panorama de la nostra literatura d'una manera natural i com- 
pleta. La brevetat de capitols i apartats no comporta una compendiació comprimida i 
per tant fragmentada i amh detalls negligits. Es una exposició normal, un exceHent 
cop de vista Ileucat sobre la noatra literatura, atenyent-la totalment i amb eneert, sense 
descurar cap tret essencial. Si hom no sabb que Nicolatt d'0lwer té un pregon coneixe- 
ment de la mathria que ha tractat en aquest manual, la seva hctura li ho acreditaria a 
bastsment. 
No cal, per tant, un més extens eomentari. En obrir aquest Ilibre, ja gairebe aap 
e! lector que s'encarark amb una obreta excelient. Quan va publicar-se l'anterior "Pers- 
pectiva", la valor del ceu contingut era realgat per una bella presentació material. La 
cura de López-Pioó encomana una mena de senyoria al8 volums de "La Revista". Ara, 
l'habitual humiiitat del8 mauuals de la "Bareino" - d'una bona presentació, amb tot 
4 s  una mica esvaida a causa del gmix, condició que hom ha qualifieat de confortable. 
L'iatil de Nicolau dd'lwer Bo, eom sempre, segur, fred, reposnt i, també, com a una 
micr tapo+6a - J. S. % .  . l , v . . _ _ . ,  
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ELOOI DE C A T A L ~ A  por J. VaZZalEes i Pujals. Llibreria Catalbnia. Placa de Cata- 
liinya, 17. Barcelona. Seiise data. - Es aqiicst un volum apassionadíssim, un cant a Ca- 
talunya cscrit amb el cec feivor d'nn fill que no li veu defectes. La tcrra, la mar, la 
lleiigua, elu monumeiits, tot 6s be11 i encantador. E l  mateix senyor Valles i Pujals cuita 
a esclair-lio en el prefaci. Es el seu, un llibre d'amor, d'entusiame i d'optimisme. "1 
com I'amant troba son goig en retreure totcs les gricies que veu en l'cstimada i va 
lloant sos ulls i sa boca i son col1 i son color i sa veu i son bon air e... així també jo he 
volgiit lloar la iiostra terra i el nostre mar, la nostra geiit i la nostra parla, tots els 
iiostres monuments i tots els tresors que guarda". 
Avui, val a dir-lio, la posició de l'il~lustre ex-presideiit de la Diputació de Barcelona 
resulta una mica dcsplai.ada. Té, sens dubte, molt de to fioralesc i és sincerissima, pero, ara, 
havcm apres d'estimar Catalunya 8ervint~-la i estudiant-la a fons. L'elogi gratuit, enca- 
ra que sigui dictat pel sentiment més autentic, convindria negligir-lo cada vegada més. 
Ser& bb d'arreiiglarar les virtuts que agraciaren les grans figures de la nostra hist0- 
ria, pero, vora d'elles, arrenglarar també els defectes i les possibiiitats inaeomplertes. 
Ser& bo de proclamar l'afany de treball i el carkcter individual de la nostra geiit, pero 
sera també altament útil de posar en evidencia totes les nostres múltiples mancances. 
Cal que ens signi llevada la bena dels ulls i que el m6n i la vida ens sigui ofert amb 
tota la seva viva realitat. 
Si Catalunya fos efectivament "la terra millor del m6n", ''la que té les muntanyes 
rnés altes i els rius rnés caudalosos, i els boseos rnés espessos i les terres mks fkrtils, la 
que té el sol més lluent, i el cel inés blau, i la Iluiia rnés clara, i el mar més ple d'enci- 
sos", els eatalaiis, en neixer, 110 trobarien tot al sen lloc i nomQs ens caldria pensar en 
escollir I'indret per jaure a I'ombra. Per ventura, aleshores, hauria de tenir plena reali- 
tat la dita de Francesc Pujols, quan afirmava que arribaria un dia que els eatalam ho 
tiiidrien tot pagat. Perb, dissortadament, res d'aixb no ás cert i per més que I'amor que 
teiiiin al  triaiigle de tcrra, que ens ha estat ofert. per patria, ens amplifiqui la visió de 
les seves grkcies, ens cal treballar, i tenim tant i tant de eamí a fer, que, tal vegada, ni 
ens hanria de vagar de detenir-nos per esguardar endarrera. 
Es elar qne les afirmacions que fa el senyor Valles i Piijals, en el prefaci, no po- 
den ésser preses al  p e ~  de la lletra i que el1 niateis justifica la  s o a  eñplosió d'optimis- 
me esmeiitant que "Qui no 110 miri amh els mateixos ulls amb que 110 he mirat jo, no 
pot comprendrc aquest. llibre; fiiis i tot, el trabara potser ridícul, com hi trohen els es- 
tranys els festeigs dels enamorats", pero, l'infiaci6 és mnssa evideiit i ens ha costat 
inassa cara als catalans aquesta política, perqiii! una nova aplicació, en qualsevol as- 
pecte, temps i lloc, no eils calgui esguardar-la amb tots cls recels. 
A S O  apart, el senyor Vallks i Pujals va desgranaut en el seu roluui, a.mb vcu tre- 
mula i accent de promes, els eneisos de les n~ruitanyes, detuyaiit-se cn les Ilegendes fa- 
moses i evocant les gestes memorables que 1í1 tingiiereii lloc; la meravella de la terra to- 
talment aprofitada a Ia plana, ainh la coiiquesta de les riqueses naturals, la gran cla- 
ror de la mar i l'antie domini que sobre d'ella ejercireii un jorn els catalans; la psi- 
eologia dels homes, la imniortalitat i bellesa de la Ilengua, els nionumeilts i, per fi, 
els diversos aspect,es de I'efcctivitat de la capitalitat de la Ciutat Comtal. La. geocrafia, 
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la geologia, la histbria i l'arqueologia, forneixen a bastament de dades 8 I'aiitop per a 
escririrc el seu elogi. Valles i ~ i i j a i s  Iliga aquestes dades amb encert evidept i aconse- 
gucis de mantenir I'ateiició del lector de cap a cap del volunl, puis que no e11 va crrmenta 
coses que han d'ésser altament cares a tots els calalalis. - J. 1. 
